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AÑO X V I I 1.° DE NOVIEMBRE DE 1928 NÚM. 382 
IOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada rnes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
t 
L A H E R M A N D A D D E A N U I A S 
DE ESTA PARROQUIA 
INVITA A TODOS LOS F I E L E S 
A L A 
S O L E M N E N O V E N A 
QUE EMPIEZA 
H O Y DÍA 1.° D E N O V I E M B R E , 
A LOS AHIVERSARIOS 
QUE CELEBRARÁ 
LOS DÍAS 3, 5, 6,7 Y 8 DE E S T E MES, 
a las ocho de la mañana, 
Y A VELAR ANTE EL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO, 
que estará de Manifiesto el día 9, 
en sufragio de ios hermanos fallecidos 
y de todos los fieles difuntos. 
R. I. P. A. 
EL DIA DE LOS DIFUNTOS 
I 
La Iglesia, como tierna Madre, quiere 
que hoy sea una fiesta de familia y se 
Presenta a nuestra vista en estos tres 
estados diferentes: triunfante eti el cielo, 
desterrada en la tierra y gimiendo en el 
purgatorio. Los cánt icos del cielo, los 
suspiros de la tierra y los gemidos del 
purgatorio, que en este día se mezclan, 
nos recuerdan los lazos misteriosos que 
unen en un solo cuerpo a todos los hijos 
de Jesucristo, y que las tres Iglesias, 
como tres hermanas, se alientan, se so-
corren y se consuelan hasta el día en, 
que abrazándose en el cielo, formarán una 
sola Iglesia eternamente triunfante. 
¡Oh! ¡Que bien elegido es t á el día en 
que se celebra la fiesta de los Difuntos! 
Esas aves que emigran, esos días que 
disminuyen, esas hojas que caen de los 
árboles y ruedan a nuestros pies arras-
tradas por el viento, ese cielo que se 
oscurece, esos nublados cenicientos pre-
cursores de las escarchas; todo ese es-
pectáculo de decadencia y de muerte, 
¿no es propiamente maravilloso para lle-
nar nuestra alma de los graves pensamien-
tos que quiere inspirarnos la Iglesia? 
No se reduce a esto todo; la fiesta 
de los Difuntos, como todas las demás, 
y aún más tal vez, estrecha los lazos 
de la familia Eu este día se encuentran 
en el templo, y en el cementerio para 
orar y llorar ante el sepulcro de sus 
antepasados, los hermanos, los parientes 
y vecinos y para hacer sus limosnas en 
sufragio de sus muertos queridos. Y 
¡cuántas veces, si en el curso del ario 
se alzaron nubes de división en las 
familias, en este día desaparecen ante 
la plegaria común y ante el sepulcro de 
aquél a quién amaban! ¡estamos tan 
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próximos a amarnos cuando rogamos y 
lloramos juntos! 
Sí , unámosnos t idos los que profe-
samos la misma fé, en la presencia de 
la muerte, y hagamos el firme propósi to 
de que la caridad cristiana nos envuelva 
a todos en et mundo para que nos 
enlace luego en el cielo 
r 
t 
R. L P. 
El día 9 del pasado mes de 
Octubre, confortada con los Santos 
Sacramentos, en t r egó su alma al 
Señor 
Doña Joaquina Moreno Pérez. 
Pedid a Dios por su eterno 
descanso. ^ 
toiipción poro cosíiar los \mmm del órgano 
Suma anterior . . . 
D.a Dolores Hidalgo Alvarez 
D. Rafael García Hidalgo (Cór 
doba) i 
D,a Pilar Castillo, de P a g é s . 
D. Diego Morillas Rivero . 
D. F ranc i scoCar r ión Claverino 
D. Joaquín Mamely Ramírez. 
D. Felipe García e Hijo. . 
D.a María Luisa Morales Cas 











S U M A QUE SE RELLENA 
PERO QUE PESA POCO. 1.975.-
G R A C I A S A D I O S 
La aspiración que comencé a sentir 
desde que llegué a esta Parroquia, y 
que, según he podido apreciar, la sen-
tíais también, de que terminase la mudéz 
de nuestro hermosísimo órgapio, ha lle-
gado a ser una realidad. Ya está el 
ó rgano reparado y aumentado. 
No acierto a explicaros la emoción 
que sentí cuando, terminada la afinación, 
escuché con gozo intensísimo los acor-
des y armonías que le arrancaban; no 
podéis figuraros cosa más hermosa; pa-
recía que el templo, aún siendo tan gran-
de, se ensanchaba; que coros angélicos 
venían a recrearnos; que hasta el hermo-
sísimo rostro de nuestra querida Virgen 
de Flores adquiría vida, que sonreía go-
zosa, que sus labios se movían pidién-
dole perdón y amor para nosotros a su 
Hijo Divino tan amado. 
En los meses transcurridos desde que 
comencé a ocuparme del ó rgano , me acu-
ciaba una gran preocupación; ¿quién lo 
iba a tocar?... La Virgen de Flores, bajo 
cuyo amparo y protección coloqué esta 
labor, desde su comienzo, ha resuelto, 
como todo lo que a E L L A se confía, 
este problema. Su día, el 8 de Septiem-
bre, después de mi toma de posesión, 
cambiaba impresiones y exponía mi cuitá 
a los compañeros que, de a fuera, vi-
nieron a honrarme, y uno de ellos me 
ofreció ocuparse de este problema; ya 
es tá resuelto. 
Un joven profesor de órgano y canto, 
educado en la Academia de Santa Cecilia, 
de Cádiz, se encuentra entre nosotros 
dispuesto a hermosear nuestros cultos 
con los conocimientos de música que ha 
aprendido en aquel plantel de inspira-
dos artistas, que cultiva el inspirado vate 
de la armonía, Director de la Academia 
! 
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y maestro de Capilla de aquella Cate-
dral, D. José Gálvez. 
Ya dije, en el número anterior de la 
Hojita, que había aplazado el retorno de 
la Virgen de Flores al Santuario hasta 
tanto que, terminado el ó rgano , le dedi-
cáramos a ELLA sus primeros acordes, 
cantándole solemne Misa de acción de 
gracias, e impetratoria, para que siem-
pre nos cobije, a todos, bajo su manto 
de Madre amantísima. 
Vamos a esperar que termine la No-
vena de Animas, y por lo tanto, el Do-
mingo, día 11 del corriente, a las nueve 
de la mañana, Misa cantada; a las dos 
de la tarde. Solemne Salve. A conti-
nuación tocarán hermosas composiciones 
ios organistas de la Catedral de Málaga, 
D. Emilio Espinosa y D, Luís López , el 
laureado profesor de piano, y seguida-
mente la procesión de la Santís ima Virgen 
al Santuario de Flores. 
Cumplo, lleno de gozo, el deber de 
invitaros a T O D O S a tan grandiosos 
actos; a los que han enviado sus limos-
nas, porque las han dado, y a los que aún 
no las han dado, porque las enviarán . 
Y termino como en aquellos cánt icos 
que tienen coplas y estribillo; mi estri 
billo es: que no tardéis en inscribir vues-
tros nombres en la lista de donantes los 
que no lo habéis hecho, y los que ya 
están inscriptos.... que repitan. ¡¡No 
pongáis mala cara!! ¿No os acordáis de 
aquello del recargo?... ¡ ¡Que no llega-
mos a 2 000 pesetas y tengo que pagar 
4.000!!,.. Os conozco tan bien, que ten-
go la confianza de que me va a sobrar 
para comenzar el manto para la Virgen 
de Flores. ¿Hay. quién me desmienta? 
i h que no,..? 
E l deber y el derecho son hermanos. 
Nacen el mismo día, crecen, se desarro-
pan y mueren a l a oez. 
INDICADOR PIADOSO 
— — — ^ 
Todos los Jueves, a las ocho, Misa de 
Comunión para las Marías de ¡os Sa-
grarios, y seguidamente exposición pri-
vada de Sn Divina Majestad y actos de 
desagravio. 
Día I.0—Festividad de Todos los San-
tos A las nueve, Misa Solemne con expo-
sición mayor de Su Divina Majestad y 
Te Deum. 
Desde las doce del día de hoy hasta las 
doce de la noche de mañana se puede 
lucrar la Indulgencia Plenaria TOTIES 
QUOTIES (tantas cuantas veces se vi-
site cualquier Iglesia), rogando por la in-
tención del Sumo Pontífice, confesando 
y comulgando. Esta Indulgencia es solo 
aplicable en favor de las benditas almas 
del Purgatorio. 
Durante todo el mes, por la noche, 
a las siete, se ha rá el devoto ejercicio del 
mes de Animas. 
Pía 2.—La Conmemoración de los Fie-
les Difuntos. Habrá las siguientes Misas 
rezadas: 
En ia Parroquia: a las cinco, seis y 
media, siete, siete y media, ocho y ocho 
y media. 
En las Monjas: a las siete, siete y 
media y ocho. 
En la Vera-Cruz: a las siete. 
En Santa Erigida: a las ocho. 
La Vigil ia de Difuntos, Misa cantada 
y Proces ión claustral con los responsos, 
en la Parroquia, a las nueve. 
La Comunión general de los Socios 
del Apostolado de la Oración y los 
Ejercicios de la noche correspondientes 
a este mes, por coincidir el Primer 
Viernes con el día de Difuntos, se 
traslada al Segundo Viernes, día 9, en 
el que es ta rá todo el día expuesto Su 
Divina Majestad por razón de ser el 
tradicional Jubileo de la .Novena de 
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Animas, por lo que se recomienda, con 
gran encarecimiento, a los asociados 
como también a las Marías de los 
Sagrarios, de iin modo muy especial, 
que procuren rendir al S E Ñ O R , con 
sus frecuentes visitas, el testimonio de 
su amor y adoración. 
Din 5.—Junta ordinaria de! Ropero 
de Nuestra Señora de Flores. 
Día 11 . - Domingo Segundo.—A las 
ocho. Misa de Comunión general para 
las Hi)as de María; por la noche, el 
ejercicio acostumbrado, con exposición 
solemne. 
I N M E D I A T A M E N T E D E S P U É S 
JUNTA D E L A DIRECTIVA Y DIREC-
TORAS DE COROS. Se suplica muy 
mucho, la más exacta asistencia de 
TODAS, pues hay que ocuparse en esta 
Junta de lo concerniente a la novena y 
fiesta de i a Inmaculada. 
E«t la tarde de este día, a las tres. 
Proces ión para llevar la imagen de nues-
tra Bendita Madre de Flores a su 
Santuario. 
E N E L S E P U L C R O D E U N A M A D R E 
i - ^ . 
No lloramos tu partida 
ni tu suerte lamentamos 
porque al f in, madre querida, 
juntamente confiamos 
que has logrado mejor vida. 
Tan solo nos causa duelo, 
no verte más en el suelo, 
(perdona nuestro egoísmo). 
¿No te pasó a tí lo mismo 
cuando tu madre fué al cielo? 
R. M.a VÍNUESA, S. J. 
E l mayor grado de sabidur ía consiste 
en conservarse en una continua tran-
quilidad y en una inalterable paz de 
espíritu. 
ipuntes listoriGos de llora 
V§ri : 
(Continuación) 
D.a Ana contrajo matrimonio en 1847 
con D , Salvador Morales Sánchez, pro-
creando a D. Antonio, del que más ade-
lante haremos particular mención; Don 
Francisco José , Médico de la Beneficen-
cia Municipal de Sevilla; D. Salvador y 
D. Juan, Farmacéu t icos ; dejando D. Sal-
vador a D . Francisco, D. Salvador y 
D. Airtonio Morales Castillo, los dos 
primeros Farmacéut icos también, y el 
último Abogado, y a D.a Pilar, casada 
con D. Vicente Morales García, de quie-
nes proceden D . Francisco de Paula, 
D. Antonio y D. Salvador Morales Mo-
rales, los dos primeros Médicos de la 
Beneficencia Provincial de Málaga, y el 
último, Abogado. 
D.a Francisca casó con D. Salvador 
Morales García , de quienes proceden su 
hijo D . Francisco, Procurador, y sus 
nietos D. Francisco Morales P é r e z , Ma-
quinista de la Compañía de los Ferro-
carriles Andaluces; D, J o s é , D. Anto-
nio y D.a Gloria Case rméi ro Morales; 
el primero, Factor de la citada Compa-
ñía; el segundo, Administrador de Co-
rreos, y la tercera, Maestra Nacional. 
Y por último, D.A María Cristina, 
que de su primer matrimonio con Don 
Juan García Hidalgo, proviene D . Vi-
cente García Vázquez, Teniente prime-
ro de Infantería. 
(Se cont inuará . ) A. B. M-
MÁLAGA.—TIP. suc. DE J. TRASCASTRO 
